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EUDALD CARBONELL I ROGER MARCET 
El «Tut de Fustanyà» 
I. INTRODUCCIÓ 
La cova denominada el «Tut de Fustanyà» es troba situada a 225 m. de la ma-
sia de Fustanyà i a uns 60 m. del camí que va de la carretera de Queralps a Fus-
tanyà. La seva entrada està situada a 1.106 m. s.n.m., i a 85 sobre el tàlvec del 
riu Freser. El terreny és de calisses càmbriques, té un recorregut real de 22 m.; la 
sedimentació està formada per sorres i argiles que es barrejen amb alguns blocs. 
Malgrat l'existència d'aquests clastos, no s'aprecien processos d'enfonsament; les 
formes preponderadament erosives presenten curioses cúpules fusiformes, que es 
desarrollen principalment en la confluència de diaclases amb els plànols d'estra-
tificació verticals. 
La forma general de la cavitat és meandriforme, i cap al final, la galeria única 
que constitueix la cova, perd bruscament alçada i es fa estreta, quedant fossilit-
zada pels sediments que l'ocupen i la concreció que tapona tota possible conti-
nuïtat de la galeria. 
La litogènesi és pobre i molt localitzada, podríem dir que l'única resaltable es 
troba situada en l'extrem final de la cova, presentant singular puresa en les for-
mes existents. 
La seva formació a elevada pressió hídrica, es demostra per les formes que 
conté, com són les cúpules en general i totes les senyals erosives que es troben. 
La cova està orientada a l'Oest i s'obre sota el cingle de Fustanyà, formidable 
muralla de pedra calcària de 40 m. d'alçada, que protegeix l'entrada de fred i 
vent; aquestes condicions són les que fan de Fustanyà un hàbitat òptim i únic 
dels voltants per l'home prehistòric. 
El Tut era conegut des de temps immemorials, ja que era utilitzat com a refu-
gi pels pastors i per la gent que anava pels camins que passen prop; la cova del 
«Tut de Fustanyà» va sofrir la primera espoliació sistemàtica els anys 50 per un 
grup de Ripoll que va practicar una fossa central a la llargada de la cova, dei-
xant alguns sectors laterals intàctes. D'aquesta primera espoliació es fruità una 
trentena de peces de pedra polida, destrals neolítiques, etc. deixant-hi els mate-
rials paleolítics. Posteriorment la cova ha sofert mútiples espoliacions, de caràc-
ter no sistemàtic, de les quals no en sabem els resultats obtinguts. L'any 1971, 
l'Eudald Carbonell i en Ramon Busquets, recullen un bifaç calcari i d'altres res-
tes enmig de la terra que ja havia estat remoguda. Posteriorment, a l'any 1973, 
es va confirmar la importància de la cova i es va demanar permís per excavar-la 
per part del grup Grober Xaialsa. N'excavàrem un total de tres cates quadrades 
de 1*20 m., utilitzant el sistema de tres eixos coordenats (x, y, z) cartesians per 
situar les peces. 
En una primera operació es netejaren les tres cates fins a quedar-hi els mate-
rials que encara no havien estat remoguts, però aviat hom pogué apreciar que 
allò que a primera vista semblava intacte, també era remogut; i que, per tant, era 
inútil donar la situació de les peces, essent els estrats barrejats i les estratigrafies 
impossibles. En finalitzar els treballs de la primera excavació, només s'havia po-
gut situar una sola peça, un nucli piramidal de quars. 
El dibuix està situat sobre un fragment de placa d'arenisca de forma semiesfèri-
ca. 
- E n la cara A (fig. 1), trobem disposat diagonalment, tres franges de color 
ocre; les dues superiors es troben unides en el seu extrem dret hi ha una tercera 
sòla i acabada en forma d'espàtula d'esquí. En el marge esquerra les tres franges 
esmentades acaben també de la mateixa manera. 
Aquestes tres franges estan centrades de manera simètrica dins la superfície de 
la placa. 
- E n la cara B (fig. 1), trobem a la part esquerra (p2) superior una traça que co-
mença fluixa però profonda, fent centre i aprofondint-se va a morir a la part su-
perior, quedant delimitada pel contorn natural de la placa. 
Una altre traça, no tan ben definida, surt espontàniament aproximadament 
del centre del p2, per morir diluïda en la part dreta superior. 
A part dels traçats esmentats, n'hi ha d'altres més dubtosos que fan que aques-
tes línies es delimitin formant el que seria la part anterior d'un animal. 
En aquesta cara, també sembla ésser que hi hagi uns traços de pintura que re-
corden a les franges de la cara A. Però aquestes, al contrari de l'altra, estan molt 
esborrades. Ara bé, el que sembla que es pot veure són dues franges de color 
ocre, paral·leles, que van des de la part inferior mitja de p2, fins a la part supe-
rior mitja de p 1. 
La franja FI surt del marge esquerra, i després de conectar amb la F2, que és 
una línia curva, s'estén fins a la part superior de p l ; la distància d'extrem a ex-
trem d'aquesta és de 80 mm., però la franja està esborrada de manera alterna, 
sobretot en la part central de la placa. 
La F2, fent el mateix recorregut que l'anterior, i unida per una línia curva 

amb la FI, d'extrem a extrem medeix 87 mm., i la seva conservació és perfecta. 
La F3 parteix d'una línia curva en la part inferior del p2, es dirigeix paral·le-
lament a les altres fins a la part mitja del pl , essent la conservació bona. La seva 
longitud és de 90 mm. 
El gruix de totes elles és de 2 mm., i la separació que és contínua en tot el seu 
recorregut, és de 5 mm. entre el F1/F2, i de 6 mm. entre F2/F3. 
En la cara B de la placa, el traç gravat A-B surt des de la part mitja superior 
de p2, i després de fer un recorregut en forma de semicercle, desapareix a la part 
superior de p2, que és el contorn natural de la placa. Aquest traç té una longitud 
de 56 mm. 
A part d'aquest traç ben marcat, s'observen dos més, que tan sols s'insinuen, 
són el C-D i el E-F, el primer té com a longitud 6 mm. i el segon 30 mm. 
A la mateixa cara, hi trobem dues franges de pintura que surten del marge es-
querra, marxen separades paral·lelament fins a la part dreta de la pedra. 

III. METODE 
Per fer una verificació de les línies gravades en la cara B (p2), tenim com a 
base hipotètica que les línies volen definir la part anterior d'un animal, possible-
ment d'una cabra degut a la inclinació especial que tenen les banyes d'aquest ti-
pus d'animal, que el diferencien dels cérvols i bovins per l'angle de curvatura 
convexa. 
Sotmesa a verificació, utilitzant l'an-
gle que formen les banyes amb el llom, 
dona com a resultat, comparat amb un 
grup de cabres de l'art mobiliar llevantí 
(Parpalló) i del Cantàbric (Artiaga), que _ 
el gravat analitzat de Fustanyà, es situa 
en el segon més aproximat a la línia 
mitja (fig. 7), per tant, sembla força evi-
dent la referència hipotètica, transfor-
mant-se aquesta hipòtesi en una dada 
segura. 
Hem utilitzat la línia més regular i de traçat més profond, per assegurar l'hi-
pòtesi de si la ratlla és una manifestació artificial produïda per l 'home, o és una 
pura coincidència natural. Els altres traçats, per poc especificats i difuminats, no 
els utilitzem com a comprovació quantitativa i qualitativa, ja que seria massa 
aventurat. De totes maneres creiem que la verificació de la línia més segura, ens 
confirma la línia més difosa. 
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La F4 medeix 90 mm. i la F5 110 mm. El gruix és de 2 mm., i la separació en-
tre elles és de 6 mm. 
A) Sistema de descripció segons Laplace (20) per gravats. 
Cara B, la tècnica utilitzada, elemental (TE), en el gravat, és la traça (T) que 
és el més simple resultat de la successió de punts, el qual es pot considerar en un 
segon estadi contingut en un tret linial simple (TL). 
Els elements geomètrics són del tipus de contorn (C) en forma de traços (CT) i 
la forma de dibuix és discontínua (diversos traços) i en forma de curves (b2, b3). 
El perfil, que està en funció de la perspectiva, és una representació lateral en 
perfil absolut (dret-esquerra) (c-1). 
Els elements figurats, estan en funció d'un nombre de detalls representats. Els 
elements són incomplerts, s'hi distingeixen algunes parts figurades (d3). 
El tipus de representació és l'aspecte que ens indica si s'ha fet la representació 
per memòria o no, és del tipus de realisme visual (el). 
Fórmula resumida: TE-T-TL/C-CT/b2-b3-cl-d3-el/ . 
IV. HIPÒTESI INTERPRETATIVA DE LA POSSIBLE 
PINTURA I GRAVAT DE FUSTANYÀ 
A) PINTURA: 
Podríem interpretar els traços de color ocre de la placa com a possibles tecti-
formes, per les característiques de traçat que recorden a la majoria d'aquests, 
com els de Parpalló (figs. 16/642P, 17/61 OP, 19/648P); o com possibles líniçs 
com les figures 15/606P i 18/594P. També podria ésser una pintura esquemàti-
ca, que representaria simbòlicament les banyes d'una cabra. La raó de que si-
guin precisament d'una cabra és l'inclinació que prenen al final, en forma d'es-
pàtula d'esquí. 
B) GRAVAT: 
Opinem que les dues ratlles, que sembla que no delimitin cap forma, visual-
ment donen la imatge d'una cabra. 
Després d'aplicar-hi el mètode descriptiu i verificatiu, sembla ésser que no és 
una idea suposada ni hipotètica, sinó una realitat. 
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